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・ 山下 洋 教授 が実験所長 に就任(平 成23年4月1日)
・ 砂 田 明展主任 が事務 掛長 に昇任(平 成23年4 .月1日)
・ 中野 智 之氏 を助教 として採 用(平 成23年4 .月1日)
・ 諏 訪 僚 太氏 を学振研 究員 として受入(平 成23年4 .月1日)
・ 河村 真 理子 氏を特定研 究員 と して採 用(平 成23年4月1日)
・ 今 岡 亨氏 を研 究支援推 進員 と して採 用(平 成23年5 .月9日)
・ 山内 洋 紀氏 を技術職員(飼 育担 当)と して採 用(平 成23年11 .月1日)
・ 山下 洋 教授 が実験所長 を退任(平 成23年12 .月31日)、朝 倉 彰教 授 が神 戸大学 よ り
実 験所長 に着任(平 成24年1.月1日)
・ 山本 泰 司技術 長退職(平 成24年3 .月31日)
・ 太 田 満 技術職 員が再雇 用期 間満 了のた め退職(平 成24年3 .月31日).非 常勤職 員 として
受入(平 成24年4.月1日)
・ 今 岡 亨研究支 援推進員 が期 間満 了のた め退職(平 成24年3 .月31日)
・ 河村 真 理子 特定研究員 が期 間満 了のた め退職(平 成24年3月31日)
0行 事 ・来訪者(地 域 貢献事 業含む)
・ 和 歌 山県紀 の 国森 づ く り基金活用 事業
「小 ・中 ・高・大連 携 によ る紀南 地域 の森 林環境 学習」 を開催(平 成23年4月1日 ～)
・ 附属水族館 「春休 み解説 ツアー 」 を開催(平 成23年4月1日 一4.月7日)
・ 海 の哺乳 類情報 セ ンター 「鯨 セ ミナ ー」 を開催(平 成23年4月8日)
・ きの くに県民カレッジ連 携講座 附属水 族館 「水族館 の磯採集 体験 」を 開催(平 成23年5月21日)
・ きの くに県民カレッジ連 携講座 附属水 族館 「バ ックヤー ド体 験学習 」開催(平 成23年5 .月21日)
・ 瀬 戸 臨海 実験所 「白眉 プ ロジェ ク ト」セ ミナー開催(平 成23年5月26日 一5月28日)
・ 和歌 山県 白浜 町立 白浜 第二小 学校4年 生 「水 族館バ ックヤ ー ド」を開催(平成23年5 .月30日)
・ きの くに県民カレッジ連 携講座 附属水 族館 「水族館 の磯採 集体験 」 を開催(平 成23年6 .月4日)
・ きの くに県民カレッジ連 携講座 附属水 族館 「バ ックヤ ー ド体験 学習」 開催(平 成23年6 .月4日)
・ 和歌 山県 白浜 町立 白浜 第二小 学校5年 生 「水 族館バ ックヤ ー ド」を開催(平成23年6月13日)
・ きの くに県民カレッジ連 携講座 附属水 族館 「水 族館 の磯採集 体験 」を開催(平 成23年6 .月18日)
・ きの くに県民カレッジ連 携講座 附属水 族館 「バ ックヤー ド体 験学習 」開催(平 成23年6 .月18日)
・ 瀬 戸 臨海 実験所 「第77回 近畿 ブ ロック水 族館飼 育係研修 会」 を開催(平 成23年6月28日 一
6月29日)
・NPO法 人 シニア 自然 大学校 「水族館 バ ックヤー ド」 を開催(平 成23年7月15日)
・ 附属水族 館 「夏休み解説 ツアー」 を開催(平 成23年7月21日 一8.月31日)
・ 瀬 戸 臨海 実験所 ・和歌 山県紀 の国森づ く り 「最 先端 大学見学 会」を開催(平 成23年7月30日)
・ 和歌 山県 白浜 町教育委員 会 「水 族館バ ックヤー ド」 を開催(平 成23年8月1日)
・ 兵庫県 立私立 中学高等 学校理科 教育研 究会 「バ ックヤー ド」 を開催(平 成23年8 .月2日)
・ 附属水族 館 「海 の 中まで 白浜 を知 っちゃお う!解 説 ツアー ・バ ックヤー ドツアー 」を開催
(平成23年8月9日 一23年8月25日)
・ 奈 良学 園登美 ヶ丘 中学校 「水族 館バ ックヤ ー ド」 を開催(平 成23年9月6日 一9月7日)
・ 京 都府職 業能 力開発協 会 「水族 館バ ックヤー ド」 を開催(平 成23年9 .月15日)
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・ 瀬 戸 臨海 実験所 「京都 大学技術 職員研 修」 を開催(平 成23年10 .月13日一10.月14日)
・ 瀬 戸 臨海 実験所 「京大 ウィー クス」 を開催(平 成23年10月15日)
・ 和歌 山県み なべ町立上 南部小 学校 「水 族館バ ックヤ ー ド」 を開催(平 成23年10月19日)
・ きの くに県民カレッジ連 携講座 附属水 族館 「バ ックヤー ド体 験学習 」開催(平 成23年10月22日)
・ 和歌 山県 白浜 町立北 富 田小学校 「水族館 バ ックヤー ド」 を開催(平 成23年10月28日)
・ 和歌 山県み なべ町立高城 小学校 「水族館 バ ックヤー ド」 を開催(平 成23年11月2日)
・ 和歌 山県 白浜 町立北 富 田小学校 「水族館 バ ックヤー ド」 を開催(平 成23年11月17日)
・ ボーイ スカ ウ ト田辺第1団 「水族館案 内 ・解 説」 を開催(平 成23年12 .月11日)
・ きの くに県民カレッジ連 携講座 附属水 族館 「バ ックヤー ド体 験学習 」開催(平 成23年12月17日)
・ 瀬 戸 臨海 実験所 「軟体 動物 多様 性学会 総会 」を開催(平 成23年12月23日 一24日)
・ 附属水族 館 「冬休み解説 ツアー」 を開催(平 成23年12月23日 一24年1月9日)
・ 附属水族 館 「第24回 瀬戸海 洋生 物学セ ミナー 」を開催(平 成24年2 .月6日)
・ きの くに県民カレッジ連 携講座 附属水 族館 「バ ックヤー ド体 験学習 」開催(平 成24年2月18日)
・ 附属水族 館 「春 休み解説 ツアー」 を開催(平 成24年3 .月24日一3.月31日)
2.臨 海 実 習
◎平成23年度
例年の通 り、京都大学理学部をはじめ諸大学及び高校の臨海実習が下記の通 り実施された。
[大学 ・実習科 目 ・実習期間 ・受講学生数]
京都 大学大学 院理学研 究科 「イ ンター ラボ」4/9-4/10
京都 大学大学 院理学研 究科 「最先端 科学 の体験型学 習講座(ELCAS)」
5/21-5/22
京都 大学 臨海 実習第2部8/6-8/12
京都 大学公 開臨海実 習8/29-9/4

























京都大学地球環境学堂 ・探求型化学実験一湖 と海の化学調査一(全 学共通科 目実習)
9/7-9/11延45人 ・日
京都大学新入生向け少人数セミナー(ポ ケッ ト・ゼ ミ)
「海産無脊椎動物一分類群 と形の多様性」
9/10-9/14
京都 大学 防災研 究所少 人数 セ ミナ ー 「多 階層 地球変 動科学 実習1」
9/21-9/22
京都 大学大学 院人 間 ・環境 学研 究科 生物学 実習2/21-2/24









放送大学京都学習セ ンター 面接授業 「海洋生物の多様性」
大阪市立大学院理学部 臨海実習
3/9-3/14
3/21-3/27
4/2-4/5
4/17-4/22
5/30-6/4
6/15-6/19
6/30-7/4
7/2-7/3
7/12-7/18
延
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
20人 ・ 日
16人 ・ 日
52人 ・ 日
5人 ・ 日
24人 ・ 日
63人 ・ 日
64人 ・ 日
120人 ・ 日
102人 ・ 日
75人 ・ 日
80人 ・ 日
42人 ・ 日
77人 ・ 日
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